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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan program kegiatan 
kelompok kerja guru (KKG) dalam meningkatkan profesionalisme guru dan 
mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam upaya meningkatkan kinerja 
guru di sekolahnya masing-masing. Subyek dalam penelitian ini adalah kelompok 
KKG Gugus Urip  Sumoharjo kecamatan Grabag kabupaten Purworejo pada 
kegiatan tahun pelajaran 2012/2013. 
 Penelitian ini bersifat kualitatif,  teknik pengambilan datanya 
menggunakan obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data berupa  
peristiwa, informan, dan dokumen. Peristiwa berupa semua kegiatan yang 
berkaitan dengan kegiatan KKG di Gugus Urip Sumoharjo pada tahun pelajaran 
2012/2013. Informan adalah pengurus KKG, semua guru dan kepala sekolah 
Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Grabag yang berada dalam kelompok 
Gugus Urip Sumoharjo. Sedangkan dokumen  berupa program kerja KKG Gugus 
Urip Sumoharjo tahun pelajaran 2012/2013. Teknik analisa datanya menggunakan 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Berdasakan hasil analisa data diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) 
Program Kerja Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus Urip Somoharjo di 
Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo  belum dapat berjalan sesuai dengan 
harapan baik pada materi yang disajikan maupun out put yang dihasilkan; (2) 
Kegiatan KKG Gugus Urip Somoharjo di Wilayah Kecamatan Grabag belum 
dapat mengubah pembelajaran di Sekolah Dasar yang sebagian besar masih 
berpusat pada guru, guru masih menggunakan metode konvensional, belum 
terlaksananya pembelajaran PAIKEM atau kooperatif, dan masih banyak guru 
yang belum menguasai teknologi komputer; (3) Kegiatan KKG  Gugus Urip 
Somoharjo masih perlu ditingkatkan dengan memasukkan program tindak lanjut, 
optimalisasi kinerja Pengawas dan Kepala Sekolah, pemberian materi 
pembelajaran kooperatif, penyusunan PTK dan pembelajaran berbasis TIK. 
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The aim of this research is to describe activity program of teachers 
workgroup in improving teachers’ profesionalism and identifying problems arise 
in the effort to improve teachers’ performance at their school. The research takes 
the Sumoharjo Teacher Work Group (KKG) Cluster Urip Sumoharjo of Grabag 
District in Purworejo Regency in the Academic Year of 2012/2013. 
It is a qualitative research. The data in this research was collected by using 
observation, interview and documentation. The data resources are events, 
informen, and document. Events in this research is all events in Urip Sumoharjo 
Teachers Workgroup in the academic year of 2012/2013. Informers are all 
personel of the board of the teachers workgroup, all teachers and headmasters of 
the school under the teachers workgroup. While the documents are the Work Plan 
of the workgroup in the academic year of 2012/2013. The steps in analyzing the 
data are: data reduction, data display, and conclusion drawing. 
Based on the analysis of the data, it is cocluded that: (1) The Work Plan of 
Teachers Work Group (KKG) Cluster Urip Somoharjo in District Grabag 
Purworejo have not run in accordance with the expectations of both the material 
presented and the resulting output yet; (2) Activities in the KKG have not change 
the learning process in elementary school in which it still largely centered on the 
teacher, the teacher is still using conventional methods, yet the implementation of 
PAIKEM or cooperative learning, and many teachers are not proficient in 
computer technology; (3) Activities in the KKG still needs to be enhanced by 
including a follow-up program, performance optimization and Principal 
Supervisor, cooperative provision of learning materials, preparation of Classroom 
Action Research (PTK) and ICT-based learning. 
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